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Les minorités dans l’Empire espagnol à l’époque
moderne
1 AU cours  de  cette  année  il  nous  a  semblé  important  d’accorder  une  attention
particulière aux communautés de Noirs dans l’espace Ibérique entre le XVe et le XIXe
siècle. Jamais celles-ci n’avalent été étudiées en tant que minorité or elles occupent de
ce point de vue une place remarquable.
2 Elles font l’objet d’une discrimination de la part de toutes les autres communautés ce
qui  permet  de  poser  la  question  des  expressions  d’un  racisme  que  la  recherche  a
d’ordinaire nié ou esquivé mais aussi  de politiques visant à mieux les  intégrer.  Ces
dernières sont à l’œuvre principalement à travers la constitution de confréries dont
nous  connaissons  désormais  assez  bien  les  lieux  d’implantation  et  les  activités  et
trouvent de très riches traductions dans les arts et les lettres, principalement dans le
théâtre à travers les comedias de santos. En effet alors que le théâtre du Siècle d’Or est
peuplé de domestiques et d’esclaves noirs suscitant par leurs manières et leur langage
l’hilarité des spectateurs, des saints noirs (Benoît de Palerme, Antoine de Noto, Moïse)
sont  parallèlement  les  héros  d’œuvres  édifiantes.  Ces  comedias  ont  contribué  à  la
diffusion des dévotions aux saints noirs qui a concerné l’ensemble de deux empires
espagnol et portugais, diffusion dont les confréries ont été un vecteur essentiel. C’est
pourquoi  nous  nous  sommes  engagés  avec  d’autres  chercheurs  français,  brésiliens,
costariciens, mexicains dans une enquête sur le culte de saints noirs dans le monde.
3 Nous n’avons pour autant pas oublié  le  dossier des relations de la  chrétienté et  de
l’islam dans  le  monde  méditerranéen  d’Ancien  Régime.  Et  sous  diverses  formes  en
profitant  du  concours  permanent  au  séminaire  de  Wolfgang  Kaiser,  professeur  à
l’Université de Paris.
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4 Avec lui nous nous sommes intéressés à l’économie de la rançon des captifs et à ses
diverses modalités. Ce thème fera l’objet d’une étude approfondie l’année prochaine. En
outre les travaux récents, d’Anne Brogini, et en particulier sa thèse « Malte, frontière
de chrétienté (1530-1670) »  ont montré la  nécessité  d’étudier  la  présence de l’islam
dans l’ensemble de l’espace sous contrôle de la monarchie catholique, concrètement de
Malte  aux  Canaries.  Dans  cette  perspective  nous  avons  constaté  que  par  exemple
l’Inquisition n’a cessé, contrairement à ce que l’on a dit, de porter son attention par
divers biais à toutes les catégories de « mahométanisants ».
5 Miguel  Angel  de  Bunes  qui  dirige  l’équipe  de  chercheurs  appartenant  au  Consejo
Superior de Investigaciones Históricas et partenaire de notre enquête sur l’Afrique du
Nord espagnole a fait un exposé sur les princes musulmans convertis au christianisme
dans  l’Espagne  des  XVe-XVIIIe siècles  et  Pascual  Martínez  Sopena  (Université  de
Valladolid) a présenté son dossier sur « les francos » dans l’Espagne médiévale.
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